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m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 






























































































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Godstransport, i a l t 
Beförderte GUter, Total 
Goods t r a f f i c , to ta l 
Marchandises t ransportées, to ta l 
Merci t raspor ta te , to ta le 
Goederenvervoer, to taal 
1 000 t 



































































































































































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Nat iona l g o d s t r a n s p o r t 
I n n e r s t a a t l i c h e G ü t e r t r a n s p o r t e 
Domestic goods t r a f f i c 
T ranspo r t s na t ionaux de marchandises 
T r a s p o r t i n a z i o n a l e d i merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 








































































































































































m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods t i l udlandet 
Guterversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l ' é t ranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e ro 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 





























































































































































CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods f r a ud lande t 
GVLterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l ' é t ranger 
Ricevimenti di merci da l l ' e s t e ro 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 



































































































































































m eurostat JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 







Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkikxmeters 
Mio tkm 














































































































































































































































































N y r e g i s t r e r e d e P e r s o n b i l e r m.ν . 
Neuzulassungen von Personenkraf twagen 
F i r s t r e g i s t r a t i o n of p r i v a t e c a r s 
P remières immat r i cu l a t ions de v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s 
Prima immat r i co laz ione d i v e t t u r e p r i v a t e 
Eerste inschr i jv ing van p e r s o n e n a u t o ' s 
1 000 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 





















































































4 0 , 8 
4 3 , 3 













































4 4 , 3 




























2 9 , 0 
27 ,8 
32,9 
















































































4 , 9 
6 ,3 
8 ,8 







4 , 1 













































2 , 1 












































Gods t i l ud lande t 
GUterversand i n das Ausland 
Goods d i s p a t c h e d t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
Expéd i t i ons de marchandises v e r s l ' é t r a n g e r 
Sped iz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar he t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
B.R.DEUTSCHLAND 
1 000 t 



























































































































































Gods f r a ud lande t 
Guterempfang aus dem Ausland 
Goods r e c e i v e d from f o r e i g n o o u n t r ì e s 
Récept ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Riceviment i d i merci d a l l ' e s t e r o 
Ui t h e t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 

























































































































































Road traffic accidents 
Accidents de la circulation routière 
Incidenti della circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 





































































13.458 12.567 13.622 15.224 16.614 15.971 16.266 14.728 15.134 14.997 I3.36O 13.185 175.126 
NEDERLAND 
1974 3.977 3.806 4.466 4.737 5.344 5.424 4.505 5.540 5-449 5.330 4.496 4.273 57.347 
































L U X E M B O U R G 
1974 139 133 127 144 149 161 163 174 175 161 184 176 1.886 
1975 136 134 165 147 160 148 IRO 172 163 143 170 155 1.873 
1976 


































1.327 1.262 1.277 1.259 I.36I 1.378 1.774 I.529 I.670 1.572 I.687 I.566 17.662 




































83.832 78.498 87.463 92.977 104.550 104.829 102.031 99.848 105.019 IO6.914 IOI.565 98.237 ¿65.763 

12. 




Draárte og t i l skadekomne ved f æ r d s e l s u h e l d 
V e r k e h r s t o t e und V e r l e t z t e b e i Ve rkeh r sun fä l l en 
T r a f f i c v i c t i m s , k i l l e d and i n j u r e d 
Tués e t b leBsés dans l e s a c c i d e n t s de l a c i r c u l a t i o n 
Vi t t ime d i i n c i d e n t i d e l l a c i r c o l a z i o n e , mor t i e f e r i t i 
Doden en gekwets ten b i j v e r k e e r s o n g e v a l l e n 






























































































































































































































































110.161 103.325 II7.658 I2I.5IO 141.275 145.111 141.815 Î42.703 143.999 143.865 137.075 133.3OO L581.797 

13. 




Dræbte ved færdselsuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic victims, killed 
Tués dans les accidents de la circulation 
Vittime di incidenti della circolazione, morti 
Doden bij verkeersongevallen 
J F M A M J J A S O N D Σ 






















































































































































292 2 .651 
















































ma eurostat F L O D - OG KANALTRAFIK BINNENSCHIFFAHRT INLAND WATERWAYS NAVIGATION INTERIEURE 
NAVIGAZIONE INTERNA 
BINNENSCHEEPVAART 
Godstransport i alt 
Beförderte Güter, Total 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 







1 000 t 






























































































1974 3.788 .432 9.113 9.683 9.081 9.O82 8.789 8.477 9.574 9.069 7.943 106.879 
1975 8.013 8.075 .234 8.462 7.451 8.523 6.567 5.966 2.569 4.020 
1976 


















































Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 






















































































































































Gods t i l ud lande t 
Guterversand i n das Ausland 
Goods d i s p a t c h e d t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
Expéd i t i ons de marchandises v e r s l ' é t r a n g e r 
Sped iz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar he t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 


















































































































































67 67 47 818 


























Gods f r a ud lande t 
Güterempfang aus dem Ausland 
Goods r e c e i v e d from f o r e i g n c o u n t r i e s 
Récep t ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Riceviment i d i merci d a l l ' e s t e r o 
Uit h e t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 

















































































































































































Tonnellate chilometri ne1te 
Netto tonkilometers 
Mio tkm 








































































































































































Godstransport i alt 
Beförderte Guter. Total 
Goods traffio, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 











































































































































































































Domestic goods traffic 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionale di meroi 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 











































































































Z I . 




I n d l a d e t t i l ud lande t 
GUterversand i n das Ausland 
Goods d i s p a t c h e d t o f o r e i g n c o u n t r i e s 
Expéd i t i ons de marchandises v e r s l ' é t r a n g e r 
Sped iz ion i d i merci ve r so l ' e s t e r o 
Naar h e t b u i t e n l a n d verzonden goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 


































































































































































































Udlosse t f r a ud lande t 
GUterempfang aus dem Ausland 
Goods r e c e i v e d from f o r e i g n c o u n t r i e s 
Récep t ions de marchandises de l ' é t r a n g e r 
Riceviment i d i merci d a l l ' e s t e r o 
Ui t he t b u i t e n l a n d ontvangen goederen 
1 000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 


































































































































































































Passagerertrafik i alt 
Personenverkehr insgesamt 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers,total 
Traffico di passageri,totale 
Reizigersverkeer, totaal 
1 000 


















































































































































408 322 255 244 3927 
































































































































9239 9285 9069 7536 5922 5836 87027 
a) Afrejste, anjcorane og direkte transit 
Einsteiger, Aussteller und direkter Transit 
Embarked, disembarked and direct transit 
Embarqués, débarqués et en transit direct 
Imbarcati, sbarcati e in transito diretto 














Trafic international de passagers 
Traffico internationale di passageri 
International reizigersverkeer 
1 000 
J F M A 





































































































































































































Passagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr im internationalen Linienverkehr 
Passengertraffio in international scheduled services 
Trafic de passagers en services réguliers internationaux 
Traffico di passageri nei servizi regolare internationale 
























































F M A 















ROMA ( Ci ampi no 

















O M LONDON ( H e a t h r o i 
944 































































































































































Overnatninger i hoteller m.v. 
Uebernachtungen im Hotelgewerbe 
Nights spent in the hotel accomodation 
Nuitées dans l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente detti 
Overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven in eigenlijke zin 
1000 

































































































1974 276 340 288 568 595 750 1145 1174 621 451 JOL. 319 6.9O8 
















5, <? 1383 
1313 










































0 Frankrig : alene s&kaldte "hôtels de tourieme 
Frankreich: nur sog. "hôtels de tourieme 
France : "hötele de tourieme" only 
France :"hôtels de tourisme" seulement 
Francia : solo"h8tels de tourisme" 
Frankrijk : uitsluitend"hôtels de tourisme" 







Ausgaben im internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourisme international 
Spese del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal Vreemdelingenverkeer 
J F 



























































9 5 , 1 
35 ,8 
72,7 























































































Mio b f r s 







Mio d k r . 















Re j sevalutai ndtaegtar 
Einnahmen im internationalen Reiseverkehr 
International tourist receipts 
Recettes au titre du tourisme international 
Entrate del turismo internazionale 
Ontvangsten uit hoofde van internationaal Vreemdelingenverkeer 
J F M A M J J A S O N D Σ 
























































































Mio f l . 
> 2742 
2803 
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